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Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
Untuk hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji secara parsial (Uji t) , 
diketahui bahwa variable lokasi (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian Sepeda Motor Merek Honda Pada Astra Internasional  
Cabang Nangka Pekanbaru. Hal in terbukti dari hasil nilai thitung (7.429) > nilai 
ttabel (1,985) dengan tingkat signifikan 0,000<α = 0,05 sehingga menunjukkan 
bahwa lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 
konsumen Sepeda Motor Merek Honda Pada Astra Internasional  Cabang Nangka 
Pekanbaru 
1. Untuk hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji secara parsial (Uji t) , 
diketahui bahwa variable kualitas pelayanan (X2) berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap keputusan pembelian Sepeda Motor Merek 
Honda Pada Astra Internasional  Cabang Nangka Pekanbaru. Hal in 
terbukti dari hasil nilai thitung (2.314) > nilai ttabel (1,985) dengan tingkat 
signifikan 0,023<α = 0,05 sehingga menunjukkan bahwa kualitas 
pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian konsumen pembelian Sepeda Motor Merek Honda Pada Astra 
Internasional  Cabang Nangka Pekanbaru. 
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2. Untuk hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji secara parsial (Uji t) , 
diketahui bahwa variable kompetensi tenaga kerja (X3) berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Sepeda Motor 
Merek Honda Pada Astra Internasional  Cabang Nangka Pekanbaru. Hal 
in terbukti dari hasil nilai thitung (2.018) > nilai ttabel (1,985) dengan tingkat 
signifikan 0,046<α = 0,05 sehingga menunjukkan bahwa kompetensi 
tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian konsumen Sepeda Motor Merek Honda Pada Astra 
Internasional  Cabang Nangka Pekanbaru. 
3. Untuk hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji secara parsial (Uji t) , 
diketahui bahwa variable iklan (X4) berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap keputusan pembelian Sepeda Motor Merek Honda Pada Astra 
Internasional  Cabang Nangka Pekanbaru. Hal in terbukti dari hasil nilai 
thitung (3.087) > nilai ttabel (1,985) dengan tingkat signifikan 0,003<α = 
0,05 sehingga menunjukkan bahwa iklan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen Sepeda Motor Merek 
Honda Pada Astra Internasional  Cabang Nangka Pekanbaru 
4. Dari hasil penelitian dengan menggunakan uji hipotesis secara simultan 
(Uji F), menunjukkan bahwa variabel lokasi, kualitas pelayanan, 
kpmyenesi tenaga kerja dan iklan secara bersama-sama berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen Sepeda 
Motor Merek Honda Pada Astra Internasional  Cabang Nangka 
Pekanbaru . hal ini terbukti dari hasil Fhitung sebesar 85.107 > Ftabel 
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sebesar 2,699 dengan tingkat signifikan probabilitas 0,000 < 0,05 maka 
hipotesis dapat diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
variabel indenpenden (lokasi, kualitas pelayanan, kompetensi tenaga 
kerja dan iklan  ) secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif dan 
signifikan terhadap variabel dependen keputusan pembelian konsumen 
Sepeda Motor Merek Honda Pada Astra Internasional  Cabang Nangka 
Pekanbaru . 
Dari hasil penelitian dengan menggunakan Uji Regresi Linear Berganda, 
didapat Y = 5.302+ 0,361X1 + 0,036X2 + 0, 0136X3 +0,159X4+e 
5. Dari 4 variabel indenpenden (lokasi, kualitas pelayanan, kompetensi 
tenaga kerja dan iklan  ), 4 variabel tersebut berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap variabel dependen (keputusan pembelian) pada Astra 
Internasional  Cabang Nangka Pekanbaru, artinya makin di tingkatkan 
variabel (lokasi, kualitas pelayanan, kompetensi tenaga kerja dan iklan ) 
keputusan pembelian pada Astra Internasional  Cabang Nangka 
Pekanbaru akan menigkat. 
6. Untuk hasil uji koefisien determinasi (R2) menunjukkan bahwa lokasi, 
kualitas pelayanan, kompetensi tenaga kerja dan iklan memberikan 
kontribusi kepada keputusan pembelian konsumen pada pada Astra 
Internasional  Cabang Nangka Pekanbaru sebesar 78,2 %. 
6.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian maka di ajukan beberapa saran antara lain : 
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1. Sebaiknyalokasi PT. Astra Internasional Tbk Cabang Nangka 
Pekanbarumeningkatkan keamanan untuk memberikan kenyamanan 
kepada pelanggan yang dating, lokasi astra internasionalstrategis dan 
mudah dijangkau. 
2. Sebaiknya kualitas pelayanan PT. Astra Internasional Tbk Cabang Nangka 
Pekanbaru lebih ditingkatkan, agar para konsumen lebih merasa nyaman. 
3. Sebaiknya  kompetensi tenaga penjual PT. Astra Internasional Tbk Cabang 
Nangka Pekanbaru sudah mulai baik, sebaiknya juga harus ditingkatkan 
lagi. 
4. Sebaiknyalebih banyak membuat iklan yang bervariasi agar konsumen 
tertarik untuk melakukan pembelian pada PT. Astra Internasional Tbk 
Cabang Nangka Pekanbaru. 
5. Untuk penelitian selanjutnya hendaklah mengembangkan penelitian 
mengenai faktor – faktor yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen 
didalam melakukan pembelian suatu produk barang atau jasa dengan 
menggunakan analisis data yang berbeda serta menambah jumlah variable 
variable lainnya sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi. 
 
 
 
 
